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La Sociedad Económica de Amigos del 
País de Málaga, en su constante deseo de 
promover el desarrollo del arte y de la cul-
tura, alentando á la juventud y otorgándole 
públicas recompensas, ha acordado cele-
brar durante las próximas fiestas en esta 
ciudad una Exposición provincial de labo-
res de la mujer y de trabajos manuales 
que demuestre los adelantos de Málaga 
en estos ramos de la educación y del tra-
bajo. 
La Exposición comprenderá dos seccio-
nes: una de labores de la mujer y otra de 
trabajos manuales. 
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Labores de la mujer 
La Sociedad Económica de Amigos del 
Paísral organizar esta Sección de la Expo-
sición, aspira á marcar al Bordado, Dibujo 
y demás labores femeninas, una senda que 
las lleve á ser consideradas como trabajo 
de Arte, en lugar de avalorarse por el ca-
pricho insubstancial, por la minuciosidad 
de la ejecución, ó por la riqueza material 
acumulada en las obras; y para, ello, esta 
Comisión solicita el eficaz concurso de 
nuestras bellas paisanas, á fin de que al 
concurrir con sus producciones tengan en 
cuenta el efecto artístico, que deben surtir 
aquéllas, sin perjuicio de una buena eje-
cución. 
En esta Exposición ha de encontrar la 
laboriosa é inteligente mujer malagueña 
estímulo y enseñanza, ilustración y re-
compensa. 
La Sección de labores se dividirá en 
los siguientes grupos: 
Bordados . — Bordados modernos en 
blanco y colores, hechos á mano, en to-
dos los sistemas conocidos, incluso el ba-
jo relieve ó artístico.—Bordados en oro y 
litografía. 
Bordados á mano, hechos con nuevos 
procedimientos, originales de las exposi-
toras.—Bordados á máquina en toda su 
extensión,—Bordados antiguos, especial-
mente españoles. 
D i b u j o , P i n t u r a y Modelado—Co-
pias de bordados antiguos, por el dibujo, 
la fotografía, la pintura ó la plástica.— 
Pintura al esmalte, al óleo y acuarelas.— 
Pinturas y dorados sóbre tela de seda, al-
godón, hilo,.etc , y también sobre papel. 
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—Dibujos originales de las expositoras 
para bordados á mano y á máquina.—Di-
bujos para encajes.—Proyectos escultó-
ricos ó plásticos para la ejecución de 
bordados. 
Encajes.—De boUlíos; punto de Bru-
selas, inglés, de París, de valenciennes, 
de Alen^on, de Malinas, de Brujas, gui-
pares, Richelieu, encajes á la malla, blon-
das y trabajos sobre tul, encajes al cro-
chet, horquilla, frivolité y cuantos obje-
tos destinados á cualquier uso conten-
gan encajes. 
Calados á mano y á máquina en toda su 
extensión. 
Pa t rones y piezas concluidas .— 
Modelos y patrones para el corte y con-
fección de toda clase de prendas de vestir 
para señoras y caballeros. — Canastilla 
para recien nacido: sistemas conocidos y 
originales de las expositoras.—Zurcidos 
ejecutados en todos los procedimientos. 
—Diversas formas que pueden afectar las 
piezas al recomponer una prenda.—Corti-
ñas, tapetes y cuantas prendas se refieren 
á usos domésticos. 
F l o r e s y f r u t a s a r t i f ic ia les .—Com-
préndese en este grupo la imitación artís-
tica de las naturales, ya sean de pasta, 
como en el trabajo denominado faincé, ya 
de telas, papel, lana, cera, abalorios, ma-
riscos, etc. 
L a b o r e s de p u n t o —Cuantas pueden 
incluirse en esta denominación. 
T r a b a j o s ejecutados con cabello, 
cuentas, mostaza, azabache, papel, ser-
pentinas, alambre, corcho, cartulina, pa-
ja, palma, mimbre, caña, pasta, piel, y 
en general, todos los que con ayuda de 
estas materias, pueden obtenerse, pres-
tándose á la construcción de objetos de 
reconocida belleza y utilidad. 
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Trabajos manuales 
La Sección de trabajos manuales tiene 
por objeto llamar la atención acerca de la 
importancia de esta clase de trabajos para 
la educación de la niñez, estimulando el 
celo de los profesores de escuelas públi-
cas y privadas, sin perjuicio de admitir 
también todos aquellos objetos de confec-
ción personal de obreros malagueños que 
entren dentro de los fines de este Certa-
men. 
Los trabajos manuales educativos re-
vestirán cualquiera de las siguientes for-
mas: 
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'Pa.-pel.—Plegado y recortado. Figuras 
geométricas, objetos de ornamentación y 
de uso doméstico. Picado y Tejido. Entre-
lazado y Trenzado. 
Pa ja y viruta.—Objetos de adorno y 
de uso doméstico. 
Ca r tón .—Figu ra s geométricas, objetos 
usuales y aparatos sencillos de física. 
Alambre.—Figuras de geometría y 
objetos útiles. 
M o d e l a d o y v a c i a d o en a r c i l l a y 
escayola.—Cuerpos geométricos y relie-
ves geográficos 
M a d e r a . — Construcción de objetos 
útiles. 
Del mismo modo se admitirán traba-
jos confeccionados con l i n o , c á ñ a m o , 
a l g o d ó n , espar to , l e l ó n , be rne t , m e -
t a l , m i m b r e , c a ñ a , p a l m a ó materia 
análoga. 
Los obreros de Málaga y su provincia 
podrán presentar para esta Sección mode-
los ú otros objetos que, confeccionados 
personalmente por ellos, respondan asi-
mismo á un fin de enseñanza técnica. 
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Bastts 
1.a La Exposición se instalará en la 
Escuela Superior de Comercio, inaugurán-
dose el día 18 de Agosto y permanecien-
do abierta hasta el 8 de Septiembre. 
2 * Para presentar trabajos se solicita-
rá la inscripción hasta el 8 de Agosto, de-
biendo entregarse los objetos antes del 
día 14 de Agosto. 
3.a La Sociedad Económica concede-
rá premios consistentes en medallas y di -
plomas, y además solicitará de las auto-
ridades, Corporaciones y representantes 
en Cortes la concesión de recompensas 
especiales. 
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4. a Los expositores elegirán en vota-
ción secreta la tercera parte de los miem-
bros del Jurado calificador, designándose 
los restantes individuos de éste por la So-
ciedad Económica y publicándose los 
nombres antes de la apertura de la Expo-
sición. 
5. * El comisario de la Exposición,don 
Francisco Rivera Valentín, evacuará cuan-
tas consultas se le dirijan al local de la 
Sociedad Económica, antiguo Consulado, 
Plaza de la Constitución, n.0 3, Málaga. 
6. a Las instalaciones particulares se-
rán á cargo de los expositores; y por 
cuenta y riesgo de los mismos el envío y 
la devolución de objetos, no respondiendo 
la Sociedad Económica del deterioro ó 
destrucción que puedan sufrir por causa 
de incendio ó fuerza mayor las obras pre-
sentadas. 
7. a Aunque la Comisión organizado-
ra pondrá especial cuidado en la custodia 
y protección de los objetos expuestos, no 
acepta la responsabilidad de pérdidas ó 
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deterioros, concediéndose á los exposito-
res el derecho de nombrar y sostener guar-
das particulares y tomar las precauciones 
que estimen convenientes, en evitación 
de dichos perjuicios. 
8 a La entrada será pública y gratuita 
todos los días de la semana, excepto los 
miércoles y viernes que se entrará por in-
vitación. 
9. a Cada concurrente podrá optar á un 
solo premio en cada grupo. Unicamente 
se concederá un premio de honor en la 
Sección de labores y otro en la de traba-
jos manuales. 
10. a Las dudas que surjan acerca de 
la admisión de objetos, su colocación, cla-
sificación, etc., serán resueltas por la Co-
misión organizadora. 
11. a Los objetos admitidos no podrán 
ser retirados, bajo ningún pretexto, hasta 
después de cerrada la Exposición. 
12. a Los objetos deberán ser retirados 
por los expositores desde el 9 al 15 de 
Septiembre; trascurrido dicho plazo, po-
15 
drá disponer de ellos la Sociedad Econó-
mica. 
Málaga 15 de Junio de 1907.—Por la 
Sociedad Económica, el Director, Pedro 
Gómez Chaix—E\ Secretario, Andrés Ló-
oez Jiménez. 



